



































































































北 陸 の 植 物 第20巻 第1号 昭和 47年2 月
35651) Sato・buraku (H. TAKAHASHI, Jun. 11, 1967. Herb. Kanagawa Pref. Mus. 
no. 35652). 
The present new variety is distinguished from the typical one by its bracts 
being longer than ovary and flowers small with shorter spur. 
4. オオキリシマエビネ 八丈島，御蔵島，神津島に記録されているので， 新島に見出して
も不思議でないが， 最近の右手・内藤 (1965) のリストにも見られない。 既に花期は過ぎ
ていたか， 全体が大きく， 葉幅は広く， 葉質は厚く， 表面に光沢かあり， 葉だけからも識
別は容易である。
Calanthe izu-insularis OHWI et SA TOMI 
Bab. Isl. Niijima (H. TAKAHASHI, Sep. 27, 1967. Herb. Kanagawa Pref. 
Mus. no. 45651) . 
New to the flora of the Isl. Niijima. （続く）
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